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sHAHALAM-LembagaKe- Dijangkakan 20 tan metrik
bef^SrN(eC __ ikan import tiba minggu ini, 
Kebangsaan (Nekmat) teiah selain bekalan yang ada pada Nekmat 
SriSKS kini mencecah40tan metrik. la 
ikandaiampasaranstabiL kebanyakannya jetiis kembong, pelalmg
SenDTCSS dan C6HC3IU” - Dr Irmohizam
berkata, melalui hasil perbin-
ganbersama, Nekmatkini kekurangan hasil tangkapan 
disebabkan cuaca tidak
Dalam Negeri, Koperasi Dan 
Kepenggunaan (KPDNKK) 
memaklumkan kepada pihak 
LXIM sekiranya ada pihak 
tidak ikut arahan ini.
"Tindakan tegas akan 
diambiltermasukdihadapkan 
ke muka pengadilan," 
katanya.
Beliau berkata, bagi 
melindungi pengguna, beliau 
akan mengusulkan satu 
peruntukan undang-undang 
kepada KPDNKK untuk 
memastikan gejala orang 
tengah dapat dikurangkan.
"Saya berharap pada 
sidang Parlimen nanti, 
KPDNKKbolehmengusulkan 
satu rang undang-undang 
menangani orang tengah bagi 
melindungi pengguna," 
katanya.
mengimport ikan dari Bang 
ladesh, Sri Lanka, dan menentu.
Sementaraitu, Irmohizam 
"Dijangkakan 20 tan berkata,beliaumenjangkakan
metrik ikan import tiba bekalan ikan kembali stabil 
minggu ini, selain bekalan dari segi pendaratan di 
yang ada pada Nekmat kini Kompleks LKIMdanjeti pada 
mencecah 40 tan metrik. Ia April, kerana fenomena itu
difahamkan berterusan
Pakistan.
kebanyakannya jenis kem- 
bong, pelaling dan cencaru.
"Saya teiah minta Nekmat 
untuk lambakkan ikan segar 
bekuinidi pasartaniyang ada 
kerana fokus kami supaya ikan, UOM akan melanjutkan 
rakyat bolehbeli pada harga tempoh larangan pengeks- 
mampu milik," katanya di portan ikan bermula 1 
sini, semalam Disember lalu, terutamanya
Pada awal Januari lalu, ikan rakyat seperti kembong
dan selar, kepada akhir 
Februari.






media melaporkan, pengguna 
di kawasan utara Semenaii- 
jung berdepan kenaikan 
harga ikan tinggi berikutan
"Saya juga akan minta 
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